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Aprés le texte il y a des addenda trés précieuses: des notes au texte doc; un in-
dex du vocabulaire et des formes étudiées; dautres index des noms propres, des
lieux, des personnages historiques, des troubadours, des oeuvres doc, des oeuvres,
des auteurs et des personnages anciens et médiévaux; finalement des énumérations
comprenant les noms des critiques et des auteurs et doeuvres modemes.
La Bibliographie constitue un autre trésor pour ceux qui étudient la littérature
en langue doc et en langue fran9aise: elle parcourt les différentes éditions du
texte, les manuels et les dictionnaires les plus utilisés et les études sur la nouvelle
en général et sur Frayre de Joy et Sor de Plaser en particulier.
Tout cela indique la grande valeur des études accompagnant les éditions de textes
médiévaux. Dans ce cas précis, nous devons toujours rappeler lintérét de ce type de
publications qul mettent au jour les anciennes éditions des textes du Moyen Age.
Lédition et la composition ont été trés soignées et l’ordre domine dans tous les
chapitres et leurs sous-divisions. Nous faisons aussi remarquer la clarté dans l’ex-
position des thémes, ainsi que dans les analyses littéraires et linguistiques.
La parution d’études comme celle-ci est dun grand intérét. C’est une fa~on ex-
traordinaire dintroduire les anciens textes tout en incluant les demiers procédés de
lédition moderne et de l’analyse critique littéraire.
Vicent Martines, FIs cavallers literaris. Assaig sobre literatura cavalleresca ca-
talana medieval, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid,
1995, 199 Pp. Por Tomás Martínez Romero.
Els estudis sobre el món de la cavalleria medieval catalana —i per extensió,
peninsular— han daspirar, per raons légiques i necessáries, a sortir del claustre
matern per tal daconseguir resultats que vagen més enllit de la pura verificació de
dades o d’una interpretació parcial. Tot i que existeixen uns excellents prece-
dents d’assaigs que tenen en compte l’ámbit románic (Bohigas i Riquer, en serien
un bon exemple), l’allau de noves perspectives i trebalís exigia unes pitgines —una
mica agosarades, si voleu— de recapitulació i un llan~ament d’hipótesis i d’intuí-
cíons. En aquest sentit, el trebalí de Vicent Martines sarrisca a veure qué hi ha de
nou i qué de velí en les obres cavalleresques catalanes, i quin valor cal donar a de-
terminada proposta per comparació a altres propostes veines. Ja des de la Intio-
ducció se’ns diu:
Des duna perspectiva gene¡al, la catalana i loccitana —com
també la castellana— no manifesten unes característiques idéntiques a
les de la literatura de cavallers francesa (p. 9).
Certament, hi ha notables diferéncies amb l’obra de Chrétien de Troyes i amb
la Vulgata, cosa que veurem perfectament documentada en els capitols 3, 4 i 5 del
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llibre. Abans, peró, i seguint una metodologia adient als seits objectius, l’autor ens
ofereix un panorama de la literatura catalana de la segona meitat del xiv, deIs
germans March, les Cróniques i les traduccions, a la Faula i —sempre com un punt
imprescindible, per bé que fora del marc cronolégic— el Tirant; un panorama
que té molt en compte un lector poc familiaritzat amb el tema, com observem per la
mínucíositat de les informacions, sintetizades fonamentalment a partir deIs trebalís
de Lola Badia (Tradició i modernitat als segles xiv ixv, Valéncia-Barcelona 1993,
«Traduccions al catalá deIs segles xrv-xv i innovació cultural i literitria», Estudi
General 11 (Girona 1991), pp.3 1-50), Hauf (DEiximenis a sorIsabel de Villena,
Valéncia-Barcelona, 1990) o les edicions de Josep Pujol i Lluis Cabré, de Jacme
Pere March. No és cap retret, penit. Vicent Martines suposa que certament tindrá
ms lectors més entesos en matéries cavalleresques —per aixó no sorprén, de cap
manera, un bon primer capítol destinat a «Les versions hispániques de literatura ar-
túrica»— que no en les darreres aportacions a la nostra literatura. 0pta, doncs, per
assumir dentrada determinades afirmacions sobre cavalleria que un nou lector no
assumíria. Qúestions de destinataris.
La cava/leria, entie 1130 i 1170 i encara cap a comenfaments del
XIII tenia sobretot lafunció de preservar i manten ir ocupada en em-
~/~~5¿<5personals i soliíciries la inzpoí-taní i no menys incómoda for~a
dels cavallers: gent de laristocrácia o molt propera a ella, sense
gaire cabal econ¿mic i amb no poca ambició; que quedás ocupada o
almenys preocupada en aventures no tanpotencia/ment perilloses per
al poder (p. 49).
Aquest és l’impuls inicial per «literaturitzar lhome», aquesta és una de les ba-
ses importants de la narració cortés, bases a les quals l’autor dedica un apartat del
capítol 3, que estudia els fonaments i l’evolució d’aquest món cavallerese. Shi des-
taca duna manera decisiva tant laspecte extem com la influéncia interna de lantiga
historiografia, essencial en el camí cap a la prosa narrativa. Com molt bé remarca
Vicent Martines, el granproblema de la narració cortés (com potser el de qualsevol
nou génere) era assegurar-se una vehiculació lingúfstica que Ii donés consisténcia al-
hora que satisfés els desitjos deIs potencials consumidors. No era un problema de fa-
cil solució, més encara quan aspirava a reflectir alguna que altra meravella mit-
jan~ant procediments aplicats de vegades a géneres que apostaven decididament per
l’aparen~a de realitat. L’autor ens conven~ de l’adequació quan ens diu:
Convindrá no ob/idar que, en lEdat Mitjana, no hi havia unes fi-
tes clares que separassen meravella i rea/itaí 1...] La cultura cortés
era contrária, quasibé per definició, al desenvolupament dun art que
reflectí~ la realitat únicament i en tota la seua extensió. No apostava
estrucíuralmentper la meravella iper lafantasia, se sentia captivada
per alló ii-real i quasi mágic per raons de conveniéncia (pp. 67-68).
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1 amb aixó arribem a Chrétien de Troyes, on es fusionen admirablement ele-
ments velís amb modulacions noves, on la cultura clitssica troba un nou espai de re-
alitzacions en la matéria de Bretanya. 1 uns decennis després a la Vulgata, un cicle
que té repercussions importants i directes en la nostra literatura; no és debades que
La Queste del Saint Graal, una de les obres del cicle, tinga traducció catalana, amb
unes caracteristiques concretes que la diferencien, en contingut i en estil, del model
(pp. 8 1-83). L’autorpot parlar perfectament d’aquestes qualitats des de la seua po-
síció deditor modem de la traducció, edició que millorarit notablement la de Cres-
cíni-Todesco. Aquesta perspectiva diacrónica de la matéria cavalleresca ens situa
en un plánol on és possible determinar ara quinselements són més operatius al llarg
deIs temps. Resseguint, doncs, aquesta aposta per la caracterització deIs compo-
nents determinants de la literatura cavalleresca, ens les haurem amb cís capitols 4
5, on no manquen digressions que afecten de pie a Ja literatura catalana, uns deis
dos eixos —amb el cavalleresc— que articulen des de bon comenyament el llibre
que ara ressenye.
«Amor, aventura i recerca, fites conceptuals canviants en una evolució literit-
ria» és el títol del quart capítol, que intenta mostrar precisament alIé que s’indica:
levolució de tres conceptes que són, des del naixement del génere. clau en la
configuració cavalleresca. L’aníor ha estal sens dubre el inés conegut, potser pe~ué
és un motiu recurrent i molt influent. L’autor fa una repassada a les obres que per
alguna causa tenen alguna particularitat important en aquest aspecte: el Girart de
Rosselló, la História de lamat Frondino e de Bíisona, el Chevalier au la Chcí-
rrette, el Chevalier au Lion, i el Blandín, els Planys del cax-aller Mataró, i el Tirant
lo Blanc: (que un lector impacient buscava algunes págines abans). Evidentment la
llista no pot ser exhaustiva, i per aixé deixa una mica al marge aquelles obres, com
els fabliaux o March, que no tenen un contacte directe amb aquest món. D’aques-
tes págines, destacaria un aspecte que pot donar una gran rendibilitat: el tema de
l’amor passaí, ~o és del canvi de tipus damor. «En el préleg de l’Yvain, hi ha un
cert to melangiós. Una part de la cort paría dun amor queja no hi és», diu Vicent
Martines (p.9 1). Caldria veure —i aixé, lógicament, no entra dins de les linies que
se ns proposa en aquest assaig— com aquest tépic va canviant: no tenen els ma-
teixos referents l’Yvain, el Tirant, Ausiás o el Procés de les olives... De la mateixa
manera, també canvia la cavalleria (com s’encarrega de fer-nos veure al «Préleg>~
lautor del Tirant), perqué els objectius i les causes de la recerca cavalleresca
també canvien, possiblement al mateix nivelí que les dimensions i les finalitats de
l’aventura, que passa de ser una mena dimposició superior a l’home a entrar dins
de les dimensions humanes (de la transcendéncia a l’assequibilitat, per enten-
dre’ns). És cIar, peré, que la deserció es paga d’una manera o duna altra, i aixé es
veu clarament en el Tií-ant, on labandó al delit amorós esdevé al capdavall causa
d’esíades involuntáries (2) a lAfrica. L’iter individual —i consegúentment collec-
tiu, en la mesura que l’individu reivindica un ideal compartit— del cavaller és fo-
namentai per a eníendre cís diferents vessants de Ja literatura cavalícresca, com
s’encarrega de fer-nos veure, amb nitidesa, Vicent Martines.
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L’ideari cavalleresc necessita un espai literari en qué produir-se, i aquest espai
té una evolució gairebé parallela als progressos que fan els conceptes: «Ja hem vist
que els conceptes i les formes literáries canvien, camí de la paraula novellesca i de
la Queste del Sant Graal. També evotuciona el món possible que hom recrea en els
texts aixi com els elements que lomplen i que són claus per a entendrel. Ara ho
podem comprovar més fitcilment si parem atenció en el bosc, el jardí, la dama i el
castelí» (p. 124). Aixé és precisament el que es fa a les pitgines segiients, on l’au-
tor de 1 ‘assaig rememora les arrels clitssiques en qué es basen els valors que els es-
criptors de les narracions cavalleresques atorguen als elements que ara comentem,
molts d’ells constituents indefugibles d’aquell locus amoenus tan conegut. Peró
aquest locus no és tan amoenus com semblava, almenys parcialment. Com ens re-
corda Martines, el bosc —i el desert i la mar— és un lloc de prova, d’exercici de
virtuts i de qualitats, necessari, doncs, per a un progrés i per a una iniciació, fins
tot per a la purificació. 1 és que el paisatge, la descripció del paisatge, ultrapassa la
mera funció referencial per esdevenir una connotació amb enormes possibilitats; de
vegades s’hi arriba gairebé a una identificació plena entre el personatge i l’espai en
qué se situa, sobretot en les dames.
Les darreres pitgines de Els cavallers literaris són dedicades a una recapitula-
ció, necessitria després duns capítols densos i amb propostes ben profitoses.
En tancar aquestes ratíles, sembla que cal fer menció novament del fet que
aquest assaig intenta mostrar nous camins per a l’estudi comparatiu de literatures
diverses en uns moments molt determinats. Des d’aquest punt de vista té un mérit
innegable, tot i que hom estigués temptat de comentar més en profunditat algun as-
pecte concret, que de segur arribarit en forma d’article en revistes de difusió romit-
nica. SoIs cís suggeriments que en provoca la lectura compensen amb escreix les
possibles omissions de temes i de perspectives que un lector crític sempre veurit en
estudis d’aquesta mena.
Vicent MARTINES, El «Tirant» poliglota. Estudi sobre el «Tirant lo Blanch» a
partir de les seues traduccions espanyola, italiana ifrancesa deIs segles XVI-
XVIII Préleg d’Amadeu-J. Soberanas, Barcelona, Curial Edicions Catalanes —
Publicacions de lAbadia de Montserrat, 1997, col. «Textos i Estudis de Cul-
tura Catalana>~, 55, 206 Pp. Por Isabel Grifolí.
Cuenta la zarina Catalina II de Rusia en sus Mémoires que cierto día, presa del
sopor y del aburrimiento, se retiró a sus aposentos y al azar cogió un libro con la in-
tención de combatir el tedio con la lectura, y así «Le premier qui me tomba sous la
patte et le premier que j’ai lude mon bon gré d’un bout it lautre, c’est le Tiran le
Blanc; j’aimais beaucoup la princesse qui avait la peau si fine que lorqu’elle buvait
du vin rouge, on le voyait couler dans sa gorge». La zarina se embelesó ante la
transparencia impoluta de la dermis de la infanta de Francia, que, en el capítulo 29
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